





































































































































































































































防イテム カテゴ，- 軍l軸(Ml調周する) レンジ




1 50-59 .1419 (0.1甥)
Ij 60-69 Oj29 国
a c 70-79 0.19 
1. 80歳以上 ~.I92 E 
X. 性別 1. 男性 ~.474 田 O.脚
1， 女性 0.326 固 。.13司
X. 自商事の有量 1. 自向車あり ~.402 盟 6.71 
1， 自由車なし 0.30S 回 (0.119) 
Xc 眠薬 1・鵡 0.124 6.1η 




世ー代腕 ~j44 国 I.Dl 
11・二世R殿 ~.舵 lIiI (0.216) 
11 三献肢以上 Ojl8 回
X. 術陣 11 困難なし ~.I01 0 . 57
11 闘爆あり 0.456 回 (0.08S) 
X， 制服
ー1・ 1ぽ毎日 0.016 a加
11 週3-4" 0.1> (0.045) 
1，・ 遭1-2日以下 ~.IS7 
‘・ ‘・ . 副陶
的中平
E書 語審 正答率 細目比 6.IS9 
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表4 年齢別主な同乗供給相手
雨続 配偶者 子供 Ki 
39歳 4 。。
以下 (14.3 (57.1 (0 (0 
40 9 2 。
-49 ('1 (4.弓1 (10¥ fO、
50 。 6 3 
-59 (0) (40) (20) (67) 
60 E 2 12 
-69 10¥ 1'¥4.1 (，4.¥ 12 
70 
{0。1 2 54 4 -79 (23.2 (54.5) (4) 
80" 。 2 20 4 
以上 (0) (6.5 (64.5) 112.9) 
祭回答 。 。
(0) (33.3 (33.3) (0) 
鎗計 2 72 90 10 













仕事 友人 近所 .戚 その他 鎗針
仲間 の人
2 。。E E 7 
(28.6 (0) (0) (Q (0 (100 
5 2 o 1 2<l 
tヲC¥ (10¥ (0¥ t号、 (01 (1001 
2 z E C 15 
(6_7¥ (11.]) (13.3) (0 {O、1100 
2 4 3 C 5( 




(1 (7.1) (1) (7.1 (100 。 3 。 31 
(0 (9.7) (0) (3.2 (3.2 (1凶。。 C o 3 
(0 (0) (33.3) (0 (0 (100 
11 17 7 l( 3 































IX1 佳.. 1， 男健
旦」ー 主主




X， 置信偶団l 111 量代居住・.ニ量代居住
・"三副悟制上
x， 多行関. 1" 1量生し-H圃.ぁ，
IX，州11 1" 1竪E・11 温3-4日・20 温1-2日以下









iX 11 時附制約 !.1Lー主主
~空と
X， ! 行き先日 ~里ー
IU 途中
川 異なる・i回








































































































アイテム カテゴ9- レンジ一変量名アイテム名 制各方テゴ9~ 係I {信網耐震船
X， 年働 1， 491以下 。訓6
~...........r..........: 
1.9 




畠‘ 70代 -0.176 E 
X. 位脱 • 男性 0.015 
: O.UT. : . 
1， 女性 .00561 : : (0.0お
x‘ 眠薬 1，・ 定' -0.3401 : E 
. 
0.82< : 
111 パート -O.l2SJ : : (02S9j : 
11 .1 0，棚: 図 . 
X. 量修信感 11 量ー代居住 0.4171 : 国 : 1.24C 
11‘ 
二世間住 -0.釦: 圏直 (0.341) 
IU 三置代居住民上 -0.0251 ; 
X. 節目躍 1，・ 回Iなし -0.051 0J91 
IU 思量あ' 0J.461 : 臨盟 (0.119l 
X， 外出躯度 1・隠ぽ毎日 -0.0271 : 。忽j
111 連3-4日 0.021 : (0.嶋 l
1 . 11-2日以下 0.1961 : 同
九 供給綱手 11 両民 0207 国 1.49 
111 配偶者 O.側 (O.nJ 
1 . 子供 O.lOS 
1.‘ 家農民外 -126 :-
X. 外出目的 1 . 蹴など -1.201 : 1.阻
1.・買h吻・膿楽 -0.0101 : (0.42 
1.， その他 0.624 図 : 
XII 膏慣 1.・習慣である 0.362 国 l.l 
lu 時ー -1.161 : (0紛l
1 . 膏慣ではない -O.79iI : r:.IiZ 
Xu 時間的制約 11 ある 帥1371: . - 0.a7 
1_1 なし -0.0員: (0.03 
1" 行き先 111 R- -O.O2S 0.l1 
1.‘ 途中 OJ14 図 (0;蜘. 
1 . 異なる・組 -0.047 : 
1. 時間I 1 . A- -0;ωz 。おl
1" 20-30分のずれ 0.1S2 目
. -•. (o.osa 
1 . 大きな刊も・送迎 0.19JI : • 
. 
: 
. 喝・・・・ー ・・ 岨圃・
的中事
正客 m 正客. 細目i主 0.497 











































行き先It 行き先の 行き先は 行き先Itその他 韓計
同ー 途中 異なるが近い異なり遣い (送迎)
人数 162 ¥0 I 14 201 
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Co-ride Personal Car (自動車同乗)， Transportation Poor Area (公共交通不便地域)， 
Elderly (高齢者)
藤田・秋山・山崎:公共交通不便地域における高齢者の自動車問乗に関する基礎的研究 185 
A Study on Co-ride Personal Car for the Elderly in the Transportation Poor Area 
Mitsuhiro Fujita*， Tetsuo Akiyama*事 andHideo Yamazaki*** 
事YachiyoEngineering 
**Graduate School of Engineering， Tokyo Metropolitan University 
'**Graduate School of Science， Tokyo Metropolitan University 
Comprehensive Urban 5tudies， No.69， 1999， pp.171-185 
Co-ride Personal Car is defined as the unorganized transportation service offered spontane-
ously by family or acquaintance. Securing the mobility of the elderly， who live in the sparse 
populated area with poor transit service， depend entirely upon this Co-ride Personal Car. It is 
means that they have been in the unstable conditions where their going-out action is controlled 
by driver' s reasons. 
We have not Co-ride Personal Car system by volunteers in ]apan， as seen in the England. 
Now we ought to decide our future political direction. The purpose of this study is to grasp the 
actual condition and its structure of Co-ride Personal Car， by the questionnaire done for the 
elderly using and their family. 
The result is as follows. 1) Eighty percents of Co-ride Personal Car is done by family， espe-
cially their children in many cases. 2) From the point of relationship between the driver and the 
user， the condition of driver and user can be classified into three types: depending upon driver' s 
trip， depending upon user' s trip and negotiate between driver and user' s trip. In case that 
family ties are strong， the destination of their family tends to be different from the one of the 
elderly， as seen in depending upon user' s trip and negotiate between driver and user' s trip. But 
in the case of acquaintance， the destination tends to be consistent with the elderly， as seen in 
depending upon driver' s trip. 
From the above it was made clear that Co-ride Personal Car is quite unstable from supply 
mobility for the elderly， because it is restricted by both time and space， strongly depending 
upon family. In addition to Co-ride Personal Car， supplementary system such as new transport 
service will be needed in the future. 
